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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податковий менеджмент» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено кафедрою фінансів та економіки на основі освітньо-
професійної програми підготовки студентів відповідно до навчального плану 
для всіх спеціальностей денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 
1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх 
поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 
працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, 
магістра». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 
повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 
«Податковий менеджмент», необхідне методичне забезпечення, складові та 
технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Мета курсу – надання знань студентам з питань податкової діяльності, 
необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління в сфері 
оподаткування.  
Завдання курсу – оволодіння теоретичними та організаційними основами 
податкового менеджменту; вивчення податкового законодавства; оволодіння 
навиками контрольної роботи працівників податкових органів; набуття вміння 
роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішення 
дискусійних питань. 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із 
таких питань: теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту; 
загальні основи контрольної роботи працівників податкових органів; основні 
положення податкового законодавства. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: основи управління то соціально-економічні відносини в сфері 
оподаткування. 
 
 
Курс: 
 
Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
2 кредитів 
 
Змістові модулі: 
2 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години): 72 
годин 
 
Тижневих годин:  4 
години 
 
Шифр та 
назва напряму 
6.030508  «Фінанси і кредит» 
 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
"бакалавр" 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 4. 
 
Семестр: 7.  
 
Аудиторні заняття: 32 
години, з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 16 години 
Семінарські заняття:  
12 годин 
Індивідуальна робота:   
4годин 
 
Самостійна робота:  
36 годин 
 
Консультації: 4 годин 
 
Модульний контроль:  
4 годин   
 
Вид  контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І.  
ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 
 
 
 
1. Теоретичні та організаційні основи податкового 
менеджменту 
х 4 2 - 2 - - х х 
2. Облік платників податків. Нарахування податків 
та облік податкових надходжень 
х 4 2 - 2 - - х х 
3. Види перевірок податкових органів х 5 2 - 2 1 - х х 
Разом 15 - 6 - 6 1 - 2  х 
Змістовий модуль ІІ.  
КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ 
4. Контрольна робота податкових органів у сфері 
непрямого оподаткування та оподаткування 
доходів громадян. Контроль за правильністю 
нарахування та своєчасністю сплати до бюджету 
податку на прибуток 
х 7 4 - 2 1 - х х 
5. Контроль податкових органів у сфері майнового 
оподаткування. Податковий контроль за 
правильністю нарахування та своєчасністю 
сплати до бюджету місцевих податків та зборів 
х 7 4 - 2 1 - х х 
6. Митний контроль х 5 2 - 2 1 - х х 
Разом 21 - 10 - 6 3 - 2    х 
Залік 72 32 16 х 12 4 36 4  х 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 
Тема 1. Теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту 
Поняття податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкт та мета податкового 
менеджменту. Стратегічне та оперативне управління в сфері оподаткування. 
Законотворча діяльність. Планування податків. Податковий контроль. Податковий 
облік. Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет 
податків і обов’язкових платежів. Податковий менеджмент на рівні підприємств. 
Органи управління в сфері оподаткування та їхні функції. Органи 
законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного управління в сфері 
оподаткування. Органи нефінансового профілю. 
Державна фіскальна служба України, її структура, статус, 
підпорядкування. Завдання державної податкової служби. Функції вищої, 
середньої та низової ланок. Права керівників органів податкової служби та 
їхніх заступників. Права посадових осіб податкових органів. Права та обов’язки 
платників податків. Відповідальність платників податків. Фінансові санкції. 
Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність. 
Правове регламентування діяльності податкових органів. Інструктивно-
методичне забезпечення. 
Форми розрахунків з бюджетом. Способи утримання податків.  
 
Тема 2. Облік платників. Нарахування податків та облік податкових 
надходжень. 
Облік платників податків—юридичних осіб. Обліковий реєстр, його 
структура, порядок ведення. Порядок подання документів для взяття на облік у 
податкових органах. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти 
обліку. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Облік платників ПДВ. 
Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників 
податку на прибуток. Облік неприбуткових підприємств. 
Облік платників податків—фізичних осіб. Державний реєстр фізичних 
осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів: мета створення, 
зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду. 
Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Організація роботи 
податкових органів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. 
Використання даних Державного реєстру фізичних осіб—платників податків та 
інших обов’язкових платежів. 
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Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких 
проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів. 
Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безспірного 
стягнення недоїмки. Податкова застава.  
Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Відстрочка. 
Списання. Реструктуризація. 
 
 
Тема 3. Види перевірок податкових органів 
Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до проведення 
камеральної перевірки. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій 
та розрахунків. Дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих 
документів. Узгодженість звітних даних. Послідовність даних у формах 
звітності. Оформлення результатів камеральної перевірки.  
Документальна перевірка. Планові та зустрічні документальні перевірки, 
періодичність їх проведення. Підготовка до проведення документальної 
перевірки. Посвідчення на право проведення перевірки. Програма перевірки. 
Оформлення результатів документальної перевірки. Акт перевірки. Порядок 
вилучення документів. Оскарження дій податкових органів. 
 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
КОНТРОЛЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ 
Тема 4. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого 
оподаткування та оподаткування доходів громадян. Контроль за 
правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на 
прибуток 
 
Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. Своєчасність подання декларації, 
наявність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. 
Документальна перевірка ПДВ. Достовірність обсягів відвантаженої 
продукції. Перевірка сум, що надійшли на рахун- 
ки підприємства і не знайшли відображення на рахунку «Реалізація». 
Повнота включення до об’єкта оподаткування опера- 
цій з передачі товарів безплатно, з частковою оплатою, в ра- 
хунок оплати праці працівників, для невиробничого спожи- 
вання всередині підприємства, бартерного обміну та інших операцій, що є 
об’єктами оподаткування.  
Документальна перевірка податкового кредиту. Докумен- 
ти, що дають право на податковий кредит. Розподіл ПДВ по придбаних 
товарах (роботах, послугах).  
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Камеральна перевірка розрахунків акцизного збору. Своєчасність подання 
розрахунку. Правильність обчислення суми акцизного збору.  
Документальна перевірка акцизного збору. Достовірність об’єкта 
оподаткування. Правильність визначення оподатковуваного обороту. 
Обґрунтованість застосування пільг. 
 Контроль за утриманням податків у джерела доходів. Перевірки 
правильності нарахування прибуткового податку з доходів, одержаних за 
місцем основної роботи. Достовірність об’єкта оподаткування. Обґрунтованість 
пільг. Порядок подання до податкових органів декларацій про доходи 
громадян. 
Камеральна перевірка декларацій про прибуток підприємства. 
Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених у декларації, з 
відповідними даними, відображеними в додатках. Логіка арифметичних 
підрахунків. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до 
бюджету. 
Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування 
податку на прибуток. Повнота і правильність відображення в обліку результатів 
попередньої перевірки. 
Дотримання положень по інвентаризації і правильність відображення в 
обліку її результатів. Випадки, в яких проводиться інвентаризація. Наявність 
документів для проведення інвентаризації, правильність їх оформлення. Вплив 
результатів інвентаризації на величину оподатковуваного прибутку. 
Правильність визначення розміру збитків від розкрадання цінностей. 
Достовірність відображення в обліку валових доходів платника. 
 
 
Тема 5. Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування. 
Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю 
сплати до бюджету місцевих податків та зборів 
 
Перевірка розрахунків податку з власників транспортних засобів. 
Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосування ставок 
податку. Арифметичні підрахунки. Документальна перевірка правильності 
нарахування податку з власників транспортних засобів. Достовірність об’єкта 
оподаткування, обґрунтованість застосування пільг. 
Особливості контрольної роботи за справлянням місцевих податків та 
зборів. 
 
Тема 6. Митний контроль 
 Митне оформлення. Вантажна митна декларація. Обов’язки декларанта. 
Достовірність митної вартості товарів. Обчислення суми мита. Своєчасність 
перерахування суми мита до бюджету. Штрафні санкції. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Податковий менеджмент» 
Разом: 72 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год.,  індивідуальна робота – 4 год.,  
самостійна робота – 36 год., модульний контроль – 4 год. 
 
Тиждень 
 
І-ІІІ ІV-VІ 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва модулів Засади податкового 
менеджменту 
Контроль податкових органів 
Лекції 2 2 2 4 4 2 
Теми лекцій 
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ет
ич
ні
 т
а 
ор
га
ні
за
ці
йн
і о
сн
ов
и 
по
да
тк
ов
ог
о 
м
ен
ед
ж
м
ен
ту
 
О
бл
ік
 п
ла
тн
ик
ів
 п
од
ат
кі
в.
 Н
ар
ах
ув
ан
ня
 
по
да
тк
ів
 т
а 
об
лі
к 
по
да
тк
ов
их
 
на
дх
од
ж
ен
ь 
В
ид
и 
пе
ре
ві
ро
к 
по
да
тк
ов
их
 о
рг
ан
ів
 
К
он
тр
ол
ьн
а 
ро
бо
та
 п
од
ат
ко
ви
х 
ор
га
ні
в 
у 
сф
ер
і н
еп
ря
м
ог
о 
оп
од
ат
ку
ва
нн
я 
та
 
оп
од
ат
ку
ва
нн
я 
до
хо
ді
в 
гр
ом
ад
ян
. 
К
он
тр
ол
ь 
за
 п
ра
ви
ль
ні
ст
ю
 
на
ра
ху
ва
нн
я 
та
 с
во
єч
ас
ні
ст
ю
 с
пл
ат
и 
до
 
бю
дж
ет
у 
по
да
тк
у 
на
 п
ри
бу
то
к 
К
он
тр
ол
ь 
по
да
тк
ов
их
 о
рг
ан
ів
 у
 с
ф
ер
і 
м
ай
но
во
го
 о
по
да
тк
ув
ан
ня
. П
од
ат
ко
ви
й 
ко
нт
ро
ль
 з
а 
пр
ав
ил
ьн
іс
тю
 н
ар
ах
ув
ан
ня
 
та
 с
во
єч
ас
ні
ст
ю
 с
пл
ат
и 
до
 б
ю
дж
ет
у 
м
іс
це
ви
х 
по
да
тк
ів
 т
а 
зб
ор
ів
 
М
ит
ни
й 
ко
нт
ро
ль
 
 
Самостійна 
робота 
Та
бл
. 6
.3
 
(1
0 
ба
лі
в)
 
Та
бл
. 6
.3
 
(1
0 
ба
лі
в)
 
Та
бл
. 6
.3
 
(1
0 
ба
лі
в)
 
Та
бл
. 6
.3
 
(1
0 
ба
лі
в)
 
Та
бл
. 6
.3
 
(1
0 
ба
лі
в)
 
Та
бл
. 6
.3
 
(1
0 
ба
лі
в)
 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна к.р. № 1 
25 балів 
Модульна к.р. № 2 
25 балів 
 Загальна кількість балів – 200 
 Коефіціент – 2,00 
Підсумковий 
контроль  
Залік  
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
ДО КУРСУ 
 “ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Семінарське заняття 1. 
 
Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту 
 
1. Поняття податкового менеджменту та його складові. 
2. Органи управління в сфері оподаткування та їх функції. 
3. Державна податкова служба України, її структура, статус, функції. 
4. Права податкових органів та відповідальність платників податків. 
 
Рекомендована література 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-
ВР. 
3. Указ Президента України «Про створення державної податкової 
адміністрації України і місцевих державних податкових адміністрацій» від 22 
серпня 1996 року №760/96. 
4. Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 
серпня 1998 р. № 857/98. 
5. Податкова система України / За ред. Федосова В. М. — К.: «Либідь», 
1994. 
6. Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового 
законодательства: Методическое пособие. — Одесса: Принт Мастер, 1998. 
 
 
Семінарське заняття 2. 
 
Облік платників податків. Нарахування податків та облік податкових 
надходжень 
1. Облік платників податків — юридичних осіб. 
2. Облік платників податків — фізичних осіб. 
3. Порядок ведення особових рахунків платників податків. 
 
Рекомендована література 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-
ВР. 
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3. Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб—платників 
податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР. 
4. Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової 
заборгованості та фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької 
діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98. 
5. Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 
серпня 1998 р. № 857/98. 
6. Податкова система України / За ред. Федосова В. М. — К.: «Либідь», 
1994. 
7. Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового 
законодательства: Методическое пособие. — Одесса: Принт Мастер, 1998. 
 
 
Семінарське заняття № 3 
 
Види перевірок податкових органів 
1. Основні види податкових перевірок. 
2. Документальна перевірка: планова та позапланова, виїзна та невиїзна. 
3. Фактична перевірка. 
 
Рекомендована література 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-
ВР. 
3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 
05.02.98 р. № 83/98-ВР. 
4. Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 
серпня 1998 р. № 857/98. 
5. Податкова система України / За ред. Федосова В. М. — К.: «Либідь», 
1994. 
6. Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового 
законодательства: Методическое пособие. — Одесса: Принт Мастер, 1998. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
Семінарське заняття № 4 
 
Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого 
оподаткування 
1. Документальна перевірка правильності нарахування та своєчасності 
сплати до бюджету ПДВ. 
2. Камеральна і документальна перевірка розрахунків акцизного збору. 
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Рекомендована література 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-
ВР. 
3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 
05.02.98 р. № 83/98-ВР. 
4. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.№ 
168/97-ВР. 
5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 
22.05.97 р. № 283. 
6. Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб—платників 
податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР. 
7. Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 
серпня 1998 р. № 857/98. 
8. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з 
громадян» від 26.12.92 р. № 13—92. 
9. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стягнення не внесених у 
строк податків і неподаткових платежів» від 21 січня 1993 року № 8—93. 
10. Податкова система України / За ред. Федосова В. М. — К.: «Либідь», 
1994. 
11. Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового 
законодательства: Методическое пособие. — Одесса: Принт Мастер, 1998. 
 
 
Семінарське заняття № 5 
 
Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування. 
Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю 
сплати до бюджету місцевих податків та зборів 
 
1. Перевірка розрахунку податку з власників транспортних засобів. 
2. Податок на рекламу. 
3. Комунальний податок. 
4. Збір за право використання місцевої символіки. 
5. Особливості контрольної роботи за справлянням готельного та 
ринкового збору. 
 
Рекомендована література 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-
ВР. 
3. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів» від 10.02.97 р. № 75. 
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4. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та 
хмелярства» від 09.04.99 р. № 587. 
5. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори» від 
25.05.93 р. № 56. 
6. Указ Президента України «Про місцеві податки і збори» від 25.05.99 р. 
№ 565/99. 
7. Податкова система України / За ред. Федосова В. М. — К.: «Либідь», 
1994. 
8. Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового 
законодательства: Методическое пособие. — Одесса: Принт Мастер, 1998. 
 
 
Семінарське заняття № 6 
 
Митний контроль 
 
1. Митне оформлення. 
2. Обчислення суми мита. 
3. Своєчасність перерахування суми мита до бюджету. Штрафні санкції. 
 
Рекомендована література 
1. Конституція України. 
2. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-
ВР. 
3. Закон України «Про запровадження єдиного збору, який справляється 
у пунктах пропуску через державний кордон України» від 04.11.99 р. № 1212. 
4. Податкова система України / За ред. Федосова В. М. — К.: «Либідь», 
1994. 
5. Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь 
налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового 
законодательства: Методическое пособие. — Одесса: Принт Мастер, 1998. 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи бакалаврами, подано у 
вигляді табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 
Карта самостійної роботи бакалавра 
Змістовий модуль та теми 
курсу 
Академічний 
контроль 
Бали Термін 
виконання 
Змістовий модуль 1 
Становлення та розвиток 
Державної фіскальної служби 
України 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
10 1 
Шляхи оптимізації 
розмежування функцій між 
ланками ДФСУ 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
10 2 
Місце та роль податкової 
міліції в системі Державної 
фіскальної служби України 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
10 3-4 
Змістовий модуль 2 
Податкова застава як засіб 
погашення податкової 
заборгованості 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
10 5-6 
Проблеми застосування 
непрямих методів перевірки 
правильності нарахування 
ПДВ 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
10 7 
Організація податкової 
роботи за наявністю марок 
акцизного збору 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 
10 8 
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VІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 
1.                                            КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
2.  
 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Податковий менеджмент» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення 
кількості підсумкових балів до 100. 
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 6.1, табл. 6.2.  
3.  
 
Таблиця 6.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
№ 
 
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Кількість 
рейтингових 
балів 
1. Відвідування лекцій 2 8 16 
2. Відвідування семінарських занять 1 6 6 
3.  Відвідування модульних 
контрольних робіт 
4 2 8 
4. Робота на семінарських заняттях 
(не більше 4-ти відповіді за курс) 
10 4 40 
5. Модульні контрольні роботи 25 2 50 
6. Самостійна робота (6 робіт по 10 
балів) 
10 6 60 
 Підсумковий рейтинговий  
бал 
  180 
 Коефіцієнт переведення 
рейтингу у 100-бальну шкалу 
  1,8 
 
 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
9.  
Ø Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
Ø  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
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підсумкове письмове тестування, звіт, реферат. 
Ø  Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
Ø Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
У табл. 6.2 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 
упродовж вивчення дисципліни «Податковий менеджмент». 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
ü своєчасність виконання навчальних завдань; 
ü повний обсяг їх виконання; 
ü якість виконання навчальних завдань; 
ü самостійність виконання; 
ü творчий підхід у виконанні завдань; 
ü ініціативність у навчальній діяльності. 
 
Таблиця 6.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні   критерії   оцінювання   успішності   студентів,   які   отримали  за 
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 6.3.  
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 Таблиця 6.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в 
обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 
фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою, передбаченою навчальною 
програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 
завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою 
викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, 
що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 
вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно»  ставиться 
студентові, який неспроможний до навчання чи виконання 
фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, 
обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист 
творчих проектів»).  
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
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VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
До методів вивчення дисципліни належать: 
- дидактичні методи; 
- мозкові атаки; 
- рольові ігри; 
- методики проблемного навчання;  
- модульно-рейтингові системи навчання; 
- методики   дистанційного   навчання   з    використанням   сучасних 
комп’ютерних технологій та інформаційних систем. 
Контроль знань з дисципліни передбачає: поточний модульний контроль 
та підсумковий модульний контроль. 
Організація поточного модульного контролю знань студентів  
передбачає виконання студентами завдань по кожній з досліджуваних тем у 
формі: 
- глосарію; 
- усної відповіді;  
- схем; 
- тестів теоретичного характеру;  
- творчо-аналітичного завдання та при необхідності ін. 
Виконання глосарію передбачене в кожній темі курсу. Термінологічний 
словник ключових понять складається студентом у зошиті для самостійної 
роботи з обов’язковим посиланням на інформаційне джерело: підручник, 
монографія, словник, Інтернет, журнали, енциклопедії та інші джерела. 
Усне опитування проводиться на кожному практичному занятті. При 
цьому важливо продемонструвати здатність у повному обсязі передати 
максимально вірний зміст відповіді на питання. Результати оцінки знань 
студентів повинні бути доведені, до кожного з них, що дозволить тому, хто 
навчається відслідковувати процес накопичення балів по всьому курсу і 
зіставляти їх суму з оцінками за 100-бальною шкалою, а потім - 5-бальною. 
Схеми можуть виконуватися письмово як в аудиторії, так і у виді 
домашнього завдання. Вони передбачають перевірку здатності студентів 
самостійно осмислити матеріал і за допомогою логіко - структурної схеми 
передати зміст окремих фінансових механізмів, їх склад; показати механізм 
взаємодії окремих складових фінансових і грошово-кредитних систем; зміст 
класифікацій доходів, витрат бюджетної системи і окремих грошових фондів, а 
також інших механізмів і елементів, що вивчаються в цьому курсі. 
Творчо-аналітичне завдання припускає виконання конкретних 
розрахунків з розгорнутим коментарем виявлених тенденцій і закономірностей 
і поясненням отриманих оцінок того або іншого механізму, грошового ринку 
або фінансової системи в цілому. 
Підсумковий модульний контроль передбачений у формі заліку, що 
включає контрольні модульні тести. 
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 VIII. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 
1. Поняття податкового менеджменту та його складові. 
2. Органи управління в сфері оподаткування та їх функції. 
3. Державна фіскальна служба України, її структура, статус, 
підпорядкування. 
4. Функції органів ДФС України. 
5. Права податкових органів та відповідальність платників податків. 
6. Облік платників податків — юридичних осіб. 
7. Облік платників податків — фізичних осіб. 
8. Порядок ведення особових рахунків платників податків. 
9. Недоїмка: порядок визначення, джерела погашення. 
10. Шляхи ліквідації податкової заборгованості. 
11. Загальні підходи і принципи до проведення камеральної перевірки 
12. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків. 
13. Планові та зустрічні документальні перевірки, періодичність їх 
проведення. 
14. Камеральна перевірка декларацій по ПДВ. 
15. Документальна перевірка правильності нарахування та своєчасності 
сплати до бюджету ПДВ. 
16. Камеральна і документальна перевірка розрахунків акцизного збору. 
17. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян. 
18. Камеральна та документальна перевірка декларацій по податку на 
прибуток. 
19. Перевірка розрахунку податку з власників транспортних засобів. 
20. Податок на рекламу. 
21. Комунальний податок. 
22. Збір за право використання місцевої символіки. 
23. Особливості контрольної роботи за справлянням готельного та 
ринкового збору. 
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24. Митне оформлення. 
25. Обчислення суми мита. 
26. Своєчасність перерахування суми мита до бюджету. Штрафні санкції.  
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